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La presidència de la República
El tema més apassionador d'avui, pel que llegim en Ies informacions de Ma¬
drid, és la candidatura amb el nom de la persona que ha d'ocupar el Hoc de la
més alta magistratura de l'Estat: la presidència de la República. Es natural que
així sia tota vegada que d'ací a pocs dies quedarà aprovada i enllestida per a co¬
mençar a regir la nova Constitució elaborada per les Corts expressament convo¬
cades per a aquest fi. Aleshores haurà arribat el moment de normalitzar definiti¬
vament la vida política d'Espanya i emprendre la tasca d'estructurar el país se¬
gons les aspiracions i anhels dels ciutadans, d'atendre les demandes d'autonomia
de les diverses personalitats ètniques que formen avui el conglomerat hispànic i
d'endegar cap a solucions pràctiques els problemes que la República ha trobat
plantejats i els altres que s'han creat amb el canvi de règim.
Per a Catalunya ha de tenir una gran importància la designació de la perso¬
na que ha d'ésser el Cap de l'Estat espanyol i, per tant, no pot restar indiferent
davant les candidatures que es proposin. Un amic nostre en aquell lloc pot fer
molt perquè l'implantació de l'Estatut no trobi obstacles insuperables i es des¬
enrotllin els primers anys d'autonomia dintre normes de pau i de comprensió.
Segons qui sia aquesta persona l'interpretació de les disposicions poden prendre
un 0 altre caire. Ja és sabut que, per alt que sia el personatge i per equànime i im¬
parcial que es vulgui mostrar, la passió — cosa, naturalment, molt humana—no
pot deixar d'influir en certes determinacions. Si en les hores difícils de transició
tmim els catalans un bon amic en un lloc tan preeminent és segur que veurem
descabdellar-se els dies històrics que anem a viure plens de llum i d'harmonia.
Si, pel contrari, en la presidència de la RepúbMca trobem un home incomprensiu
i indiferent, al menys, quan no enemic a les nostres aspiracions, el camí que hau¬
rem de seguir estarà cobert d'entrebancs, d'esbarzers dolorosos que ens faran di¬
fícil la situació i ens enverinaran la vida.
Hem de confessar que hem tingut una satisfacció en llegir que el Govern
mostra un gran interès en que accepti el càrrec el senyor Alcalà Zamora. En pri¬
mer Hoc perquè si es tracta de premiar els treballs portats a cap en favor de la
República, els serveis desinteressats per a imptantar-la i consolidar la, ell és el
que més mereix aquest reconeixement. Ens sembla que no cal esforçar-se gaire
per a demostrar-ho. Cabdill dels revolucionaris, feu possible el canvi amb la se¬
va assenyada direcció. Cap del Oovetn provisional, treballà infatigablement per
a encarrilar el règim pels viaranys estrictes de la llibertat i de la comprensió, fins
el moment que va creure's incompatible amb l'ideari extremista dels que impo¬
saven llur preponderància en el Govern. Pel que més ens afecta a nosaltres, cata¬
lans, per la nostra autonomia, Alcalà Zamora ha estat un amic lleial i un defensor
exemplar. La seva actuació des del 14 d'abril fins ara ha estat de noble compren¬
sió i ha recolzat, amb una magnanimitat a la qual no estàvem acostumats per part
dels polítics madrilenys, les nostres peticions. Seriem, ara, injustos si no ho re¬
cordàvem.
Ens assalta, però, en els actuals moments, un dubte: Acceptarà l'oferta el se¬
nyor Alcalà Zamora? Tots sabem la seva disconformitat amb alguns articles de la
Constitució aprovats per les Corts, i hem vist que ha estat el primer en aixecar
la bandera revisionista. Públiques han estat les seves manifestacions per a iniciar
una campanya a favor de tornar a examinar aquells articles que han promogut
discussions violentes i amb els quals no està d'acord una bona part de l'opinió
del país. Com pot, doncs, acceptar la presidència de la República, que implica
tàcitament no sols l'acceptació de la Constitució aprovada pel Parlament, sinó la
seva defensa i vigilància? Plegarà el senyor Alcalà Zamora la bandera alçada i
darrera la qual s'allistaven, ja, nombrosos ciutadans? Es rectificarà l'obra de les
Corts Constituents per a eliminar els seus escrúpols? Heu's ací el dubte que te¬
nim. Segurament no trigarem gaire a saber ne una resposta que nosaltres desitja¬
ríem absolutament satisfactòria.
Marçal Trilla 1 Rostoll
2.on Que la consignació de conse
lier de la Generalitat de Catalunya no
és la que diuen les falses informacions,
sinó inferior, i reduïda a 1 500 pessetes
mensuals, quantitat igualment despro¬
porcionada a l'importància del càrrec i
als compromisos i despeses materials
que representa.
3.er Que el nou pressupost particu¬
lar queda reduït, per tant, a les dues
mil pessetes mensuals que frueixo com
a president del Comitè Coíoner, quan¬
titat que no paga l'Estat, sinó els indus-
dustrials als quals procuro prestar els
meus serveis, i de la qual s'han de de¬
duir, encara, 500 pessetes per despeses
de representació; amb aquestes mil
cinc-centes pessetes, hem de viure jo i
la meva nombrosíssima família, amb el
decòrum obligat per la meva situació,
amb l'impossibilitat d'avançar els en¬
darreriments pendents i amb la infàmia
de passar per un explotador de la Re¬
pública; i
4.rt Que tots els altres càrrecs i sous
que se m'atribueixen com a vocal del
Port Franc, regidor de Barcelona i tants
d'altres, són completament imaginaris,
així com també totes les xifres exagera¬
des que fan pujar els meus ingressos
anuals a quantitats comparables ais tre¬
sors dels prínceps hindús.
Aquesta és, doncs, la situació real de
un ciutadà que, després d'haver patit
molts anys en defensa dels seus ideals,
no creia pas haver de retre comptes
Les nostres coMaboracions
La propaganda comunista
Els moments de depressió econòmi¬
ca fondíssima que travessa el país i ía
desorientació política que es manifesta
arreu deguda, en part, al desgavell i als
transtorns de tot ordre que ocasiona la
depressió esmentada, són aprofitats en
gran manera pels comunistes per rea¬
litzar una intensa campanya de propa¬
ganda.
Cal reconèixer que les circumstàncies
actuals faciliten en gran manera aques¬
ta propaganda. Existeix una gran majo¬
ria que creu en l'evidència del fracàs
del règim capitalista.
Ferms en aquesta convicció sols re¬
treuen contra el capitalisme tots els
greuges i els inconvenients que li tro¬
ben, sense recordar-se ni mica dels
aventatges socials i econòmics que el
règim capitalista ha permès a les mas¬
ses obreres. Ningú no sosté que la dis¬
tribució actual de la riquesa sia una
cosa justa, això sol, doncs, ja implica
la conformitat en cercar i assatjar totes
les justes possibilitats que en permetin
la millor i més equitativa distribució.
' Però si bé existeix semblant unanimitat
I de principi ja no existeix quant els ca-
- mins a seguir per tal de realitzar-lo.
il, naturalment, en la propaganda enpro 0 en contra dels camins que han
' de portar a les masses obreres a la
dels seus ingressos i despeses al país | prosperitat i al benestar, els que més
poden prometre són els que no tenen
res per perdre. El sistema capitalista és




Una nota del senyor Carrasco
El senyor Carrasco Formiguera ha
tramés a la Premsa la nota següent:
«Mentre les falsedats escampades a
diferents diaris, referents a l'acumula¬
ció de càrrecs, tenien un caràcter d'atac
ft la meva persona, sentia una repug¬
nància invencible a contestar-ies i a co-
l&entar-les» Em semblava realment de¬
nigrant establir el balanç dels perjudi¬
cis materials soferts en vuit anys de
persecució, amb presidi, exili, presó i
tuïna completa, i comparar-los amb els
àventatges dels càrrecs que frueixo amb
el nou règim. Però com sia que la cam¬
panya actual té un caràcter manifest de
sabotage a la República, per a cercar el
desprestigi dels homes que ens jugà¬
rem la vida, la salut i l'esdevenidor dels
nostres fills en la causa de la Revolu¬
ció, m'interessa, per una sola vegada,
sentar la veritat dels fets i deixar al des¬
cobert, «en defensa de la República»,
la condició delictiva de les difamacions
consumades i de les que puguin inten¬
tar-se d'acf endavant.
Els fets són, senzillament, els se¬
güents!
l.er «Que no tinc altre sou de l'Es¬
tat» que l'assignació que em correspon
com a diputat, insuficient per a atendre
tes despeses de desplaçament continuat
i que no representa, per tant, Cap in¬
grés. sinó tot al contrari,
que ha estimat i estima, per damunt de
tota ambició material, i que està, però,
igualment disposat a exigir compte ben
rigorós als qui amb el vilipendi d'un ] Com a fet i com a realitat ha contribuït
d'una manera palesa al seu mateix des¬
envolupament i al del seu col·labora¬
dor més eficaç: el proletariat. Però per
la raó mateixa de la seva existència i
del seu ésser s'ha decantat sempre per
la conservació de la riquesa creada i
de la creació de nova riquesa, amb la
qual aixecar el nivell de vida de les
masses.
1 amb tots els retrets que hom li pot
fer, ens cal reconèixer que el capitalis¬
me no ha estat causa d'un embrutiment
de l'obrer, ans al contrari, allà on ei
capitalisme ha arribat a una intensitat
més forta, les condicions socials i eco¬
nòmiques de l'obrer han estat també
molt superiors a les dels medis on ha
mancat l'element capitalista.
Si recordem l'explotació i la condi¬
ció misèrrima de la vida del proletariat
abans de l'era capitalista, apareix evi¬
dent que l'obrer no ha perdut sinó que
ha guanyat en el transcurs dels anys
que ha col·laborat amb el capital. I si
recordem la situació de l'obrer a Rús¬
sia, abans del règim soviètic, veiem que
per manca d'un capitalisme industrial
potent la condició de la vida de l'obrer
era molt per sota de la d'altres països
d'un capitalisme més avançat.
nom honrat no cerquen, en resum, al¬
tra cosa que difamar la República».
Els rumors de dimissió
del senyor Anguera de Sojo
Un comentari
Copiem de El Mati d'avui:
tHan circulat aquests dies alguns ru-
'
mors sobre la dimissió del senyor An¬
guera, els quals rumors han anat pre-
j nent més consistència per una nota sor-
¡ tida a La Publicitat, i signada pel se-
1 nyor Domènec de Bellmunt, secretari
I del Sr. Nicolau d'OIwer, en la qual diu:
I «Hem posat en clar que aquests ru-
I mors tenien el seu fonament, però no
per cap diferència tinguda amb el Go-
I vern, sinó per determinades dificultats
I creades al Sr. Anguera per alguns ele-
I ments polítics de Barcelona». 1 ens pre-
i guntem: quins són aquests elements
^
polítics? No seran els d'Acció Catalana,
j com es pot deduir de la nota del secre¬
tari del ministre Sr. Nicolau en la qual
j diu que el Sr. Anguera té la confiança
del Govern. Serra ridícul de suposar
que fós la Lliga Regionalista. Hem de
suposar, doncs, que són elements del
I partit que té majoria a la Generalitat de
'
Catalunya.
I Demanem, doncs, al Sr. Macià, de la
bona fe del qual no dubtem, si no li
doldria que dimitís el Sr. Anguera i ens
Vingués en lloc seu un governador no¬
menat per Madrid, probablement, no
català, i segurament, desconeixedor de
Ara, però, prediquen a l'obrer un se¬
guit de teories que no s'ajusten a cep
realitat. Es tracta d'un programa incer',
de resultat dubtós. No sols la prospe¬
ritat material sinó fins i tot la felicitat,
segons diuen vindrà de mans de l'Es¬
tat que és qui substituirà la iniciativa
privada, i atendrà totes les necessitats
que exigeix la vida d'un poble.
Així, doncs, com que el prometre no
costa res, la propaganda comunista ex¬
posa un ideal paradisíac que no comp¬
ta amb cap realitat ni possibilitat per a
arribar a terme.
Perquè tot guany, tota millora so¬
cial, cal basar-la en l'argument de la
producció de la riquesa, però no mai
en el fet de la distribució d'aquesta ri¬
quesa.
L'experiència russa ens diu ben clar
el que pot esperar-se del sistema co¬
munista. Ha suprimit evidentment el
capitalisme individual, ha posat a tots
els ciutadans que no són funcionaris
de l'Estat en un pla idèntic de misèria,
però la vida de l'obrer, el seu guany
material, i àdhuc les mateixes condi¬
cions del treball han empitjorat osten¬
siblement.
Els resultats de l'actuació socialista
també hem vist a quins fracassos han
aconduït i costatem que, en lloc de mi¬
llorar la vida de l'obrer l'han deixat a
les portes de la misèria i de la manca
de treball.
La iniciativa privada, l'esforç perso¬
nal, juntament amb el capital, són l'ú¬
nica font de riquesa i per això ha estat
i són encara, les úniques bases que
permeten un millorament social.
Sempre s'havia dit que el comunis¬
me naixeria i prendria organització real
en els llocs on el capitalisme industrial
fos méa potent. Doncs, bé, ens trobem
enfront la paradoxa que el comunisme
sols ha arrelat en un país industrial¬
ment pobre, com Rússia. En els llocs
on Marx establia el punt de partida del
comunisme no hi ha arrelat i fins i tct
els assaigs socialistes hi han acabat en
resultats lamentables, catastròfics.
Caldria que tothom tingués molta
cura en no deixar-se endur per la fàcil
eloqüència dels que prometen totes If s
felicitats a base de destruir-ho tot. El
socialisme que no ha destruït veiem cn
ha portat molts països. El comunisme,
victoriós en un pafs pobre i misèrrim,
no pot superar ni sortir se de la po¬
bresa ni millora la vida dels seus
obrers. La destrucció, la mort de h 8
iniciatives privades, de la llibertat indi¬
vidual i de l'estímul personal no pct
augurar nos cap era de prosperitat




Barcelona. 1 estem segurs que el senyor
Macià preferirà sempre un governador
Català com el Sr. Anguera, i no voldrà
la responsabilitat d'haver contribuït a
dur al Govern ciyil nous governadora
forasters que només intervinguin en e)9
afers del Govern civil—siguin de la me¬
na que siguin—per desviar-los d'una
manera nefasta per la ciutat i per Cata^
lunya,
2 DIARI DE MATARO
E! Sr. Macià té prou prestigi dins el
partit que avui té majoria a la Genera¬
litat, per imposar-li amb energia una
actitud de seny i de patriotisme. El se^
nyor Anguera no té solament la con¬
fiança del Govern de Madrid com ha
corroborat l'actual ministre de la Go¬
vernació, en les seves declaracions als
periodistes, ahir a la tarda (que també
la tindria qualsevol governador que el
substituís), sinó que té—i això és més
important—lar confiança del poble de
Barcelona. I estem segurs, que el se¬
nyor Macià s'estima més aquesta con¬
fiança que no la que pugui donar el
Govern de Madrid a un nou gover¬
nador.»
Un article del senyor Cambó
^'EI pànic i la confiança"
Amb aquest títol La Veu de Catalu¬
nya d'avui publica un extens article sig¬




Rebudes les novetats de la temporada




Donem a continuació una llista dels
valors més importants dels Estats Units
amb indicació de la cotització més alta




Primer Aniversari de la morí de EL SENYOR
American Can .... 184 75 V2
American Sugar . . . 94 38 V2
American Telephone. . 310 128 1/4
Anaconda Copper. . . 140 14 V2
Atlantic Coast Line . . 209 53
Baltimore & Ohio. . . 145 31 'U
Bethlehem Steel . . . 140 26 V3
Chesapeake & Ohio . . 69 26
Chrysler Corporation . 135 12 8
Delaware & Hudson. . 226 99
du Pont 231 58 V2
Eastman Kodak. . . . 264 98 V2
General Electric . . . 100 26
General Foods.... 81 33 s/e
General Motors. . . . 91 23
Goodyear Tire & Rubber 154 20 V4
Illinois Central.... 153 26
International Harvester. 142 25
Johns Manville. . . . 242 36
Kennecott Copper. . . 104 11 V4
Liggett & Myers «B». . 106 46 Va
Montgomery Ward . . 156 13 V4
Nash Motors .... 118 16 V2
National Cash Register. 148 15 V2
N.V. Central . . . . 256 55 V4
N. v. N. H. a H. . . . 132 36 Va
North American Co.. . 186 32 V4
Northern Paci& . . . 118 23
Otis Elevator .... 112 21 V4
Pennsylvania R. R. . . 110 31 V2
Public Service of N. J. . 137 56 Va
Pullman 99 23 1/4
Sears, Roebuck & Co. . 181 32 Va
Southern Pa<:ific . . . 157 50 V4
Standard Oil of N. J. . 83 29 Va
Texas Corp 71 16 Va
Union Pacific . . . . 297 105
U.S. Steel 261 68 i/a
Westinghouse Elec. . . 292 41 i/a
Woolworth 103 46 Va
La depressió que demostren aques¬
tes xifres és prou eloqüent i ens diu
que no és solament en el nostre pafs
gn baixen els valors.
Antoni Subirá i Nonell
qui passà a millor vida el dia 6 de novembre de 1950, confortat amb els Sants
Sagraments l la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Kls seus afligits: vídua, Rosalia Culell i Palaus; germana, Magdalena Vda. de Llach; cunyats,
tia, nebots, cosins i família tota, en recordar als amics i coneguts tan sensible pèrdua, els preguen
que encomanin a Déu l'ànima del finat i es serveixin assistir a les misses que pel seu etern repos,
es celebraran demà divendres, dia 6, a DOS QUARTS D'ONZE i a les ONZE, en la Capella de la
Marc de Déu dels Dolors de la Basílica parroquial d« Santa Maria, acte de caritat pel qual els que¬
daran verament agraïts.
La missa de les onze, serà amb oferta
Mataró, 5 de novembre de 1931.
Escola Normal
de la Generalitat
Aquesta Escola, destinada a la pre¬
paració del personal del Magisteri dels
dos sexes, està instal·lada a la Univer¬
sitat Industrial (Urgell, 187).
Tots els dies, de deu a dotze del matí
i de quatre a sis de la tarda, podran
formalitzar la matrícula d'ingrés els
aspirants d'ambdós sexes que hagin
complert els 14 anys 0 posseeixin el tí¬
tol de batxiller.
Per això caldrà que presentin els se¬
güents documents:
a) Completar una sol·licitud que els
serà facilitada.
b) La partida de naixement (els bat¬
xillers substituiran aquest document
pel títol 0 certificat d'estudis).
c) Un «report» de la vida escolar
formulat pel mestre. El dels batxillers
anirà signat pel director de l'Institut 0
Col·legi on s'hagin preparat.
d) Cèdula personal.
e) Certificat de revacunació en el
que constarà també que l'interessat no
sofreix cap malaltia de defecte físic. Ha
d'anar reintegrat amb una pòlissa de
4'40 pessetes.
A més, caldrà pagar 6'85 pessetes
com a drets, pòUsses i timbres.
L'Escola Normal de la Generalitat ad¬
met alumnes que hagin fet cursos a
qualsevol Normal de l'Estat i vulguin
prosseguir los en la de la Generalitat.
A la secretaria de l'Escola informaran
sobre la manera de convalidar els estu¬
dis realitzats. Cal en aquest cas presen¬
tar una certificació acadèmica personal
i pagar com a drets de matrícula per a
tot el curs, 34'35 pessetes, incloses pò¬
lisses i timbres.
Els alumnes que hagin cursat els qua¬
tre cursos del pla antic a les Normals
de l'Estat, podran posar-se en les ma¬
teixes condicions que els que segueixin
el pla nou, seguint a l'Escola de la Ge¬
neralitat dos cursos teòrics i un de
pràctica.
L'Escola Normal de la Ceneralitat
dóna els mateixos drets per a exercir a
qualsevol població d'Espanya en la ma¬
teixa forma i condicions que les Nor¬
mals de l'Estat.
A més tots els alumnes acabats els
estudis tindran plaça sense necessitat
de fer oposicions.
Barretes Giutínades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convaleccents, etc. etc.
L'ideal del desdejudi.
La VlettéSa — Palma, 23, — Mataró
EL CINEMA
Una pel·lícula documental
Segons una nota telegràfica que hem
rebut és imminent l'estrena a Barcelo¬
na del gran film «Maternitat» (El dret a
la vida), producció Praesens-Film, rea¬
lització Tisse, escola russa d'Eisenstein,
amb la col·laboració de la Focielat de
Nacions i l'Universitat de Zuric, tra¬
ducció d'Amichatis, redacció literària
de «Palestra». La revisió científica d'a¬
questa cinta ha estat encomanada al
Dr. August Pi i Sunyer. La sonoritza¬
ció ha corregut a càrrec de la casa
«Poliphon», de Berlin i la distribueix
M. de Miguel.
Aquesta pel·lícula d'assumpte com¬
pletament nou en direcció, realització i
ideologia ha estat presentada davant les
autoritats i els intel·lectuals en l'històric
saló del Palau de la Generalitat de Ca¬
talunya.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 5 novembre 1931
Hores d'observació: 8 tnatí - 4 tarda
769—762 1
18'—19'
^ , \ Altura llegida:
Temperatura:
AH. reduïda: 767;07—760 08
j Termòmetre secí 16i—17'4
Fsícò- i * hurau: 14'8—16 4
metre j Hnmslat relativa; 87—90
! Tensió; 11'304—13'21
TermÒ-1 j Ombra: 19'4
;3;5? ReSecte: 14'3
I Direcció: NW—S-SW
) Velocitat segons: 0'4- O'l
Anemòmetrei 892
Recorregot: 55




ma del cel: CS. — T.
Saíat de ia mer: 1—0
t'observsdior Antoni Matheu
VenI
confeccionáis igual als de mida
mEmmam
SASTRE Sta. Teresa, 62
Facècies i anècdotes
Un esternut feliç
El senyor Artur Mente, polític cubà
prou conegut, fou'ferit l'any 1916 per
un tret d'un enemic. La seva vida va
estar en perill durant molt de temps, i
els metges renunciaren a extreure-li la
bala que li quedà allotjada en el pala¬
dar, amb el consegüent risc de greus
complicacions.
No fa gaire temps el senyor Mente
acabava de dinar amb uns amics i ana¬
va a prendre ei cafè, quan començà a
esternudar. En acabar va escopir la bala
perillosa que no li havien pogut treure.
Els amics s'apressaren a felicitar lo.
Fermí Qalan, 332
Falten mitges oficiales i
aprenenta guanyant.
NOTES DEL MUNICIPI




peticions de Federació Club Escacs,
Centre E. Layetània i Mercè Fàbregas.
—Concurs temporers.
—Àlbum amb 4 discos de la sarsuela
«Los Claveles», 34 pessetes. «La Tra-
viata» presentada amb un àlbum de 13
discos per «La Voz de su Amo».
Es venen: Casa Masdéu, Rambla de
Mendfzábal, 21. Unie representant a
Mataró.
Signada amb les inicials T. C. B. hem
rebut avui una lletra acompanyant un
bitllet de 100 pessetes número 3.249.889
per a que les distribuïm en la forma
següent:
Al senyor Administrador del ^Sant
Hospital d'aqüesta ciutat: Pessetes 50.
A la Rda. Mare Superiora de l'Asil
de vells (Germanes dels Pobres): Pes¬
setes 50.
A benefici dels serveis de malalts i
asilats recoiiits respectivament en dits
Sants Establiments.
No cal dir amb la satisfacció que
hem complert l'encàrrec de l'anònim
donant, i en nom dels pobres desvalguts
acollits en aquestes cases, li donem les
gràcies més expressives.
-PROPIETARIS: Capital per a col-
locar en 1.® hipoteca; interès mòdic; re¬
serva absoluta. — A. Pous, Isern, 54.—
Mataró.
« , I atiUlQ r\àf
que els bons aparells s6n excesivam, ',cars? Demaneu una audicia i pren.La Cartuja de Sevilla dels aparsils i
rophon i en sereu els més entasia,, ipropagadors. "
S'han celebrat a Barcelona, ,á,¡^reunions dels «Amics del Teatre», ales
quals han assistit Sabadell, Mataró, tJ.
rassa, Vich i Reus, havent-se présdi".
versos acords per a millor èxit del curi
pròxim, així com per a assegurar l'ac-
íuació de formacions de primera cate,
goria. Els reunits també s'han assaben-
fat del propòsit que tenen diverses po.
blacions de Catalunya, de crear noves
entitats de «Amics del Teatre».
—¡ESPORTIUS! Demaneu una Sidra
Xampany gelada «El Gaitero». Preu¡
0'75 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representant a Cslalu.
nya: Fill de P. Martínez — Barcelona.
^ Sastreria "LA CIUTAT DE MATARÓ"
S*. Oailasch
ABRICS FETS
per a home, jove i nen ~ Preus econòmia
Plaça de la Llibertat, 7
Biblioteques publiíiiies
De la Societat IRIS (Melcíor de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners, dd
dilluns al divendres, de 8 a 10 de la
nit; dissabtes de 6 aS del vespre i diu¬
menges l dies festius de 11 a I del ma¬
ti l de 5a 7 de la tarda.
De la Societat ATENEU {Mekior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 aide
la tarda IdeQ a 11 de la nit i diumen¬
ges l dies festius, de 11 a 1 del mall i |
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectara:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mati l de dos quarts de
6 a dos quarts de nou det vespre. Res¬
ta tancada els diumenges l festius.
{M. Yailmajor Cahó
I Corredor de comerç col·legiat
I Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
I
. • 1
I Intervé subscripcions a emissions i
I corapra-venda de valors. Cupons, girs.
¡ préstecs amb garantia d'efectes. Llegí-
I íimació de contractes mercsntils, ele.
Secció finaiiciêfà
Cotiízacíona de Sarceiona delrïla d'ifci
BORSA
















de 14 a 15 anys, es necessita per apf®'
nent a la Farmàcia del Dr. Llach.
Raó: Montepius «La Alianza MatafO
nense».
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Píovcnça, 185, l.ér, 2."-eúírc Ariban I Universitat
I Ha x « T De 4 a 7 tarda
TELEFON 72654
Sanl Agnatl, 55
Dlmecrea, de 11 al. Dlaaabtea, de 5 a*7
diari de mataró
Noticies die darrera tiora
Informació de l'Agóncia Fabra per conlerenciea telefòniques
Estranger
3 tarda
Desencadenament d'un fort huracà
sobre la Oran Bretanya
LONDRES, 5. — L'huracà que s'ha
desencadenat sobre la Oran Bretanya
durant aquestes darreres 20 hores, ha
ocasionat nombroses desgràcies perso¬
nals, resultant quatre persones mortes.
A més dels danys materials que són
d'importància, s'han produït inunda¬
cions en diversos llocs del País de Gal¬
les, de Yorkshire i al Districte dels
Llacs on les comunicacions estan in¬




LONDRES, 5 — Han estat detinguts
115 estudiants de diverses Universitats
angleses, acusats de realitzar maniobres
comunistes.
Sembla que dissabte tenien el pro¬
pòsit de celebrar uns manifestació amb
motiu de l'aniversari de la revolució
bolxevic.
La qüestió de la Manxúria
TOQUIO, 5.—Les autoritats militars
han aconseguit que el govern aprovi la
tramesa d'altres quatre mil soldats ja¬
ponesos a Manxúria.
Oñcialment es declara que aquest
reforç obeeix tan sols a la necessitat de
donar repòs a les tropes que es troben
a Manxúria i que estan extenuades a
causa del pesat servei que presten.
Sembla que també tenen en estudi el
manteniment en files de les tropes que
haurien d'ésser llicenciades el desem¬
bre.
TOQUIO, 5.—En els centres oficials
es considera que el desmentiment ofi¬
cial de la Gran Bretanya dels rumors
que han vingut circulant segons els
quals estava en tractes amb Xina a es¬
patlles del Japó, ajudaran en gran ma¬
nera a tranquil·litzar l'opinió japonesa
i desvirtuaran els recels que havien
originat aquells rumors.
LONDRES, 5. — A l'Agència Renter
li diuen ds Tokio que s'han lliurat en- |
carnissats combats entre xinesos i japo- I
nesos a les vores del riu Nummi, on un I
destacament d'enginyers japonesos
procedeix a la reparació d'un pont del |
ferrocarril.
Sessió extraordinària
del Parlament francès |
PARIS, 5—El «Diari Oficial» pubíi- i
ca un decret convocant la Cambra i el i
Senat en sessió extraordinària per al i
pròxim dia 12. j
El futur ministre anglès
de Negocis Estrangers
LONDRES, 5.—En els cercles polí¬
tics es fan comentaris respecte el futur
ministre d'Afers Estrangers. Rumors
que semblen merèixer crèdit indiquen
a MacDonald com a titular de l'esmen¬
tada cartera junt amb la Presidència del
Govern.
Missioner mort pels bandolers
XANGAI, 5.—La missió presbiteria¬
na nord-americana ha rebut un telegra¬
ma que el P. Wilson, missioner que
wigué en una emboscada dimarts pas¬
sat a 40 quüòmetrss d'Hai Shun, ha es¬
tat condemnat a mort i executat imme¬
diatament pels bandolers que el feren
presoner.
La Conferència Imperial
OTTAWA, 5.—El govern canadenc
ha rebut d'Anglaterra i de varis Domi¬
nis la resposta favorable per a la con¬
vocatòria de la reunió de la Conferèn¬
cia Imperial que es celebrarà la prima¬
vera pròxima.
La Dieta Prussiana
I ®^^LIN, 5.—-Per 221 vots contra 179a Dieta Prussiana ha rebutjat una mo-
Èjò de desconfiança presentada contra
" ministre d'Agricultura.
Les sessions de la Dieta quedaran
jornades íns el dia 24.
Viatger soviètic
BERLIN, 5.—Procedent de Moscou
ha arribat el vice president del Consell
Superior d'Economia de la U. R. S. S.,
senyor Pjaíakow.
La Cambra italiana
ROMA, 5.—La reobertura de la Cam¬
bra italiana tindrà lloc el dia 12 i no
el dia 10 com s'havia dit.
Estralls d'un cicló
RIGA, 5.—Notícies de Moscou diuen
que un cicló ha causat molts danys al
port de VIadivoslock.
Els «sense feina» de la comunitat
israelita d'Hemrad
JERUSALEM, 5.—Els obrers sense
feina que pertanyen a la comunitat is¬
raelita d'Hemrad, feren ahir una mani¬
festació que motivà l'intervenció de la
policia. Resultaren 20 ferits d'ells cinc




VIENA, 5.—La premsa s'ocupa ex¬
tensament del descobriment d'una fà¬
brica comunista de falsos passaports,
i Amb aquest motiu la policia ha arribat
a la conclusió que es tracta d'una vas-
tíssima organització que operava des




Els periodistes han preguntat al Go¬
vernador què hi havia de cert sobre els
rumors ciaculats de que deixava el càr¬
rec.
El senyor Anguera ha dit: —El meu
càrrec de Governador, sempre està a
disposició del Govern, donada l'Interi¬
nitat. Quan el Govern cregui que m'ha
de rellevar marxaré per a ocupar el
càrrec de president de l'Audiència.
Referent a la visita d'ahir a la nit del
senyor Macià, el senyor Anguera ha
manifestat que sempre les visites del
President de la Generalitat tenen lela-
ció amb la política.
Els pressumptes atracadors afiliats
a la C. N. T.
La visita feta ahir pels elements de la
C N. T. a la subcomissió de responsa¬
bilitats, fou per a protestar de que els
detinguts acusats d'atracament perta¬
ny ents a la Confederació, continuïn de¬
tinguts a la Quefatura de Policia, local I
que no reuneix condicions. \
El Governador, assabentat de la pro- j
testa, ahir al vespre es traslladà a la 1
Quefatura ordenant el trasllat dels de- |
tinguts a la Presó. |
El treball al Port |
El treball al Port avui s'ha efectuat
amb tota normalitat.
Al moll de la Barceloneta, mentre es
treballava en la descàrrega d'un vaixell |
de bacallà, s'hi han presentat els antics ]
obrers del Sindicat Unie volent treba- 1
liar, cosa que s'hi han negaS els altres |
obrers. Hi ha pres pait els guàrdies de i
d'assalt que han aclarit la situació. |
Avui han treballat 2.900 obrers en la j
descàrrega de 35 vaixells. Hi han acu- \
dit també molts carros i camions no |
havent-hi prou feina per a tots ells. j
Un dels atracadors detinguts |és reconegut per un atracat j
El xòfer Josep M. Gallart, primer per j
fotografia i després personalment, ha |
reconegut a Jesús Braganza, com a un j
dels individus que el dia 16 del mes i
passat, ii llogaren l'automòbil davant
del parador del Passeig de Gràcia i que
en ésser prop de l'Hospital de Sant Pau
l'obligaren, pistola en mà, a deixar l'au¬
to. El taxi, que segurament serví per a
practicar o intervenir en algun atraca¬
ment, el dia següant fou trobat abando¬
nat en un camp.
Jesús Braganza és un dels quatre de¬
tinguis a Coll Blanc la nit del dissabte
al diumenge passat.
La situació d'un processat
L'advocat defensor de Lluís Belles,
acusat d'ésser l'autor de la mort d'An¬
toni Borrell, fet ocorregut davant de la
Catedral, ha dirigit un escrit al Jutjat
i demanant que el seu defensat sia re-
I clós a un Sanatori, car patint tubercu-
í losi és un perill de contagi pels demés
I reclosos.
; Per a aclarir la qüestió
I de la llei de fugues
I La subcomissió de responsabilitats
' s'ha traslladat al vaixell-presó «Antonio
I López» per a prendre declaració a un
^ detingut, en vista d'una carta tramesa
i pel mateix reclòs, afirmant que ell fou
: víctima, encara que no de mort, de la
j llei de fugues.
{ Atracament a un estanc
I
\ A l'estanc del Passatge de Fabra
Puig, propietat de Josep Vilaseca, s'hi
ha presentat un individu que ha dema¬
nat deu cèntims de cigars. En el mo¬
ment que l'estanquer es disposava a
despatxar ha entrat a la botiga un altre
individu, que pistola en mà, ha subjec¬
tat a l'amo. L'alíre ha tancat l'estanc,
apoderant-se de 100 pessetes, d'una
paitida de tabac i d'un rellotge de boti¬
guer.
Quan han tingut la feina feta els dos
desconeguts han fugit.
Un suposat autor
de l'atracament al Banc de Bilbao
Ei Jutjat de l'Audiència ha pres de¬
claració al detingut Joaquim Aobin,
acusat d'ésser un dels assaltants a la
: sucursal del Banc de Bilbao.
I L'acusat ha negat la seva participació
j en el fet, però ha incorregut en nom-
I broses contradiccions.
I El viatge del Sr. Macià a Figueres
A les 9'50 ha sortit cap a Figueres el
senyor Macià acompanyat d'algunes
I personalitats de la Generalitat,
j En tots els pobles del trajecte, el pre-
I sident ha estat saludat per representa-
I cions d'Ajuntament.
I A i'Empalme, ha pujat al tren el Go-
I vernador de Girona senyor Ametlla i el
I Comissari de la Generalitat a la Dipu¬
tació de Girona.
L'arribada del president a Figueres,
ha estat triomfal. Una nombrosa gerna¬
ció ha acompanyat al senyor Macià al
Palau de l'Ajuntament, on ha tingut
lloc una recepció.
Les constants ovscions i aplaudi¬
ments han obligat al senyor Macià a
sortir al balcó dirigint la paraula al po¬
ble, dient: Una vegada més he d'agrair
les proves d'afecte que els catalans tri¬
buten als representants del Govern de
la Generalitat, Govern que un cop as¬
solit l'Estatut, serà el Govern de Cata¬
lunya per ella mateixa.
Després de la recepció s'ha celebrat
un àpat a l'Hotel Comerç.
Madrid
3,30 tarda
Un manifest de la minoria agrària
La minoria agrària llançarà un ma¬
nifest al país explicant la seva actuació
en el Parlament i els motius pels quals
no ha pogut ésser més extensa com




Josep Corredó i Ros
ha mort a ¡'edat de 54 anys,
rebuts els Sants Sagraments / la Benedicció Apostòlica
a. c. s.
Sos afligits: esposa, Matilde Moncau i Serra; germà, Manuel;
cunyats i cunyades, nebots, nebots polítics, cosins, famí¬
lia tota i la senyoreta Enriqueta Burset, en comunicar a les seves
amistats i relacions tan trista nova, els preguen el tinguin present
en les seves oracions i es dignin assistir als funerals que, en su¬
fragi de la seva ànima, es celebraran demà divendres, dia 6, a les
DEU, a l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, per quals
actes de caritat els quedaran molt agraïts.
Dues misses a les deu, amb cant dei «Nocturn»,
Ofíci-funerai i seguidament la missa dei perdó
Mataró, 5 de novembre de 1931
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El manifest es farà públic la pròxima
setmana.
Sembla que el senyor Alcalà Zamora
serà elegit per aclamació presi¬
dent de la República
En la reunió que celebrarà avui la
minoria progressista, es votarà per una¬
nimitat la candidatura del senyor Al¬
calà Zamora per a la presidència de la
República.
Es fé l'impressió de que el senyor
Alcalà Zamora serà elegit President de
la República per aclamació ja que in-
clús les minories més apartades del
Govern el votaran.
Per a tractar del nomenament de Pre¬
sident de la República, es reuniran les
minories parlamentàries amb els seus
respectius ministres, que recomenaran
el nom d'Alcalà Zamora.
Sembla que els agraris i els vasco-
navarresos allunyats del Parlament,
acudiran també al Parlament a n'aque-
Ha ocasió.
Manifestació ruidosa per a demanar
la llibertat d'uns detinguts
ALGECIRAS.—Grups de dones es
manifestaren ruïdosament demanant la
llibertat d'uns sindicalistes detinguts a
conseqüència del repart de fulles clan¬
destines en les quals s'excitava als llo¬
gaters que no paguessin els lloguers
fins obtenir un 50 per cent de rebaixa
dels propietaris.
Com sia que l'alcalde invità als ma¬
nifestants que es disolguessin i no aten¬
gueren l'indicació, hi acudí la guàrdia
civil que va haver de simular una càr¬
rega per a aclarir i restablir l'ordre.
Una dona resulta lleument ferida
per haver caigut.
Vaga d'empleats
de la Transmediterrània a Màlaga
MÀLAGA.—Continua la vaga dels
mariners i cambrers de la Companyia
Transmiditerrània. A l'arribada del ;va-
por «Lázaro» de dita Companyia i del
vapor correu de Melilla, desmbarcaren




El ministre de Governació ha mani¬
festat que els telegrames rebuts dels
governadors civils, acusaven tranquil-
litat en tota Espanya.
El senyor Casares ha rebut nombro-
broses comissions.
Al Ministeri del Treball
El ministre del Treball ha rebut
una comissió de diputats i forces vives
de Santander demanant que intercedei¬
xi per a que la Naval Reinosa accepti a
treballar 250 obrers.
Al Ministeri del Treball han donat
compte de les vagues solucionades, en¬
tre altres, una de la fàbrica de teixits de
I la Corunya i altra a Ceuta.
L'Ambaixador d'Espanya a Portugal
L'ambaixador d'Espanya a Lisboa,
senyor Rocha, ha estat al Ministeri de
Estat per a saludar al senyor Lerroux,
cosa que no ha aconseguit, degut a que
el ministre d'Estat es trobava a la Pre¬
sidència assistint a l'acte d'entregar les




Ha estat signat l'acord entre l'Ajun¬
tament de Madrid i la Junta de la Pro¬
pietat, cedint «Las Caballerizas» a l'A¬
juntament per a desíinar-los a jardins i
eixampla.
L'edifici ha estat taxat en 4 milions
331.950 pessetes.
En breu començaran les obres.
El president
El senyor Azaña, després de l'acte
anterior, s'ha traslladat de la Presidèn¬
cia al Ministeri de la Guerra, on ha re¬
but al genera! Gil Yuste.
El President dirigint-se als periodis¬
tes i en to humorístic ha dii: Ja no ho
entenc. Surto da la Presidència i em
trobo els periodistes. Vinc d'allí, i
igualment.
Un periodista ha demanat al senyor
Azáña quina era la seva impressió so¬
bre el nomenament del senyor Alcalà
Zamora per a President de la Repú¬
blica.
El cap del G overn ha contestat:
—Cap. jo ja no m'impressiono per a
res.
Entrega de cartes credencials
Aquest migdia amb el ritual de rígOf
s'ha celebrat l'acte d'entregar al Presi¬
dent del Govern, les seves cartes cre¬
dencials, el nou ministre de Bolívia, se¬
nyor Jordi Sainz.
impremta Minervai—Matar<i
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Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 5 de novembre
20'30: Curs superior d'anglès a càr¬
rec de la professora Miss Kinder.—
21'00: Campanades horàries de la Cate¬
dral. Comunicat del Servei meteorolò¬
gic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes. Tancament del Borsí de la tarda.
—21'05: Orquestra de Radio Barcelo¬
na.—21'30: Emissió a càrrec del cantor
de tangos Raul de Sander.—22'00: No¬
tícies de Premsa. Notes oficials de la
Emissora. —22'05: «Reflejos de la ca¬
lle». Treball literari pel notable perio¬
dista Lluís Sainz de Morales.—22'20:
Conceit a càrrec de l'Orquestra Filhar¬
mònica de Mandolinistes.—23'20: Au¬
dició de discos selectes.—24'OC: Fi de
l'emissió.
Divendres, 6 de novembre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. — 13'30: Concert pel
Sextet Radio. — 14'00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14'20: Continuació del con¬
cert.—14'50: Borsa del Treball.—15'00:
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 19'00: Audició de
discos.—19'30: Cotitzacions de merca¬
deries, valors i monedes. Sessió feme¬
nina.—20'C0: Programa del radioient.
Notes Religioses
Sants de demà. — Sants Sever, b. i
màrtir; Lleonard, cf. (Primer diven¬
dres).
QUARANTA HORES
Demà continuaran a l'església de
Santa Teresa, en sufragi de l'ànima de
donya Antònia de Bofarull Vda. de Ra-
vell i de la del seu espòs don Lluís
(a. C. s.) A les sis del matí, exposició; a
dos quarts de nou, ofici solemne i la
reserva a les vuit. Dissabte es reservarà
a les sis.
Basiitca parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació.
A les 3, mes de les Animes, a càrrec de
l'Obra Expiatòria; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a les 7, ro¬
sari, novenari, sermó i Absolta ge¬
neral.
Demà, primer divendres de mes. A
les 7, missa de l'Apostolat. A les 6 del
vespre, Via-Crucis; a un quart de 7, a
la capella del Santíssim Sagrament, la
Guàrdia d'Honor tindrà la seva funció
mensual amb exposició.
Parròquia de Sant joan i Sant Josep.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa i a les set del
vespre, exercici del mes de les Animes
i Absolta. "
Demà, primer divendres de més, a
dos quarts de 7, missa i exercici del
primer divendres; a les 7, Corona a la
Verge dels Dolors; a les 8, devotes de-
precacions a la Santa Faç de n. S. j.
Vespre, a tres quarts de 7, exercici del
primer divendres amb cant de Pare-
nostresi motets.
Es venen
sis baixos nous, de 6 000 a 20.000 pes¬
setes, tres clau en ma.




GRIP, BRONQUITIS, ASMA, REFREDATS i totes
les molèsties i afeccions de l'aparell respiraíori
Prengui al seníir-se indisposat
LAMEDOR PECTORAL
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Guia del Comerç, Indústria I prolessions de la Clutal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
r
âiteni dC ncdocls
lBANDRB APU^UPÀT Fermí Galan, 482
Corredor¡de finquesj
AmpUaciow lolodràflqucs
CASA PRAT Churroca, 60
Vendes a plaços - Exposició permanent - Marcs
Anlssafs
ANTONI GUALBA Sia. Tcrwa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
!. MÀRTiNBZ REQAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ASNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 2Si
Negociem tots els capons venciment corrent
cB. URQUÜO CATALaN» C. Padróa, 6 - T. 8
Negociem tota els capons de venciment corrent.
8. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^olas, 18-Tel. 264
CiKcrcrics
BMILI SURIa Chorraca, 39.-Tclèf*H 303
Calcfaccfoss a vapor i aigua caleula. Scrpendis.
Cirmiliici
lOAQUlM CASTBLLS Lepanío, 24
El millor servei d'auto-taxl cobert.—Telifon 72
MARCBLt LLIBRB Btaf Oriol, 7 - Tel. 209
Immlllorabls servei d'aatos 1 tartaacs de lloguer.
Cirioni
compañía QBNBRAL PB carbonbs
Par atcàrreos: I, Albarsh, &t. Antoni, 70 - Tsl. 222
Coi'icdis
B8COLBS P1B8 Apartat a.- 6 - Tal.
Pensionistes, Recomauats, Vigilats, Externs
Car dillerles
vídua D'AI4T0NI XIMENBS Sant Antoni, »
Especialitat en cordills per Indústries. Teixits de lute
Còpies
MaQUINA D'BSCRIURB St, Francesc P. 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Cristall 1 Pisa
1.A CARTUIA DE SEVILLA Riera 62. Tel. 286
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Obfectes per regals
Dcntlsics
DB. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dllluis, dimecres 1 divendres de 4 a dos quarts de 8
.Dròducrics
BBNBT FITB Ritru, 36 - Ttlèfoi 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfica,
Esltrcrs
MANUBL MAâPBRRBR Carles Padrós, 7t
: Psrslsuss, eortliss 1 srtlolcs ds vlmst.
folBdcs
PBRB MIR Bnric Granados, 5
Meniars al cobert 1 abonata
FUNERARIA «LA DOLOROSA>
St. Agnatf, 11 Telèfon 55
rssicrics
JOAN ALUM Sant Jantp, 16
Ealndl de prolecles i presanpostos. r
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Restauració de mobles
B8TBVB MACH Lapants, 23
Profecies 1 pressupostos.
earaldcs
BBNBT jOFRB SITIA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament g'alait. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Hcrnarislcrics
«LA ARQBNTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantea medicínala de totes classes.
imprcmfcs
iMPRBMTA MINBRVA Barcclana. 13-T. 253
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escriptori
Mestrci d'òlirci
RAMON CARDONBD Sui Bad. «




BHNB3T CLARIANA BIsbnMnn, IL-T.»
Construcció 1 restauració de tota mena de mooiei
lOSBP JUBANY Riara, 63, Barceíf«.
No compren seaae visitar ela mens mogaheni
Oeniisles
DR. R. PBRPIÑÁ 8a«t AÇitl. "Visita el dlmecrea al raatf 1 dlsaabtea tirdi
rnDcràrlei
FUNBRARIA DB LB8 8ANTB8
Pulol, 58 Telèfon 57
MIQUBL jUNQUBRAS Tclèfaa 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Beaet, 24
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Ttl. 290
Treballa comerclala 1 de luxe, de tota claaaa
Maaiinárla
SALVADOR PONT VBRDAQUBR RalaL363
Tal. 28 Fuidlcló de farro 1 articles de Pumlaterla
Marbrlitei
¡OSBP ALSINA Rtl·|.4MUaiM morMòilM.Mnbm «malla. 4. i·ia
Hereeriei






: Extena 1 variat assortit : Pintura decorinvi
Perrnaaerles
ARTUR CAPBLL
Especialitat au l'ondulació parmaicat del
CASA PATUBL litrn. 1 i
Bamerat servei en tot. — «Oi pari*
Reealen .
JOAN BOSCH TORRAS Milans. ^Tel.i'
Corresponsal Agència Rel-^'* .¡ui
Dr.M.mjBllè,2 TdMnal»»
lafifcf
IMIU DANIS SnU Pmislsw 4'A.
: : : ran «tateorc Mfilltr
CÒPIES a màquina d'escriui^
Per encàrrecs:
Rapidesa i pulcrítut en tots els treballs
LLIBRERIA ABÀDAL Riera. - Matófí
